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Abstract: The article presents the analysis of the examples of metaphor of sport in classical 
music. The material of the above-mentioned phenomenon has been extracted from the 
press of The XV International Tchaikovsky Competition. The purpose is to describe  
the examples of sports terminology used as a metaphor in classical music competitions 
context. The studied material is divided into six lexical-thematic groups. The analysis 
focuses on Russian nouns, however, the article is complemented with examples  
of adjectives and verbs. The analyzed material shows that sports terminology can be applied 
successfully in depicting musical events such as The XV International Tchaikovsky 
Competition.  
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В соответствии с традиционной точкой зрени , метафорa  
(гр. μεταφορά  перенесение) понимаетс  как перенос названи   
с одного об екта действител ности на другой на основе какого-ли-
бо сходства их признаков. Метафор  об чно представл т собой 
образн е наименовани  влений действител ности, возник ие на 
основе какого-нибуд  неприв чного и трудноуловимого сознанием 
сходства1. Метафорическое значение в полн ет номинативну  
функци , определ  и наз ва  новое пон тие стар м, знаком м 
словом, вовлека  нов е влени  жизни в уже известн й, достаточно 
усто в ийс  круг пон тий2. В данном случае указ ваетс  на линг-
______________ 
1 Ф. К. Гужва, Современный русский литературный зык, Киев 1973, с. 30. 
2 М. И. Фомина, Современный русский зык. Лексикологи , Москва 1978, с. 42. 




вистический, ин ми словами традиционн й, аспект метафор . 
Однако во второй половине про лого века по вилас  нова , когни-
тивна  концепци  метафор , котора  исходит из понимани  мета-
фор  как основного м слител ного процесса, способа познани   
и структурировани  мира.  
Джордж Лакофф и Марк Джонсон рассматрива т метафору 
как средство структурировани  пон тийной систем  и видов по-
вседневной де тел ности. Исследователи подчеркива т, что дей-
ствие метафор  не ограничиваетс  одной ли  сферой з ка, то 
ест  сферой слов: сами процесс  м лени  человека в значител -
ной степени метафоричн , пон тийна  система человека упор до-
чиваетс  и определ етс  метафорически, a метафор  как з ков е 
в ражени  станов тс  возможн  именно потому, что су еству т 
метафор  в пон тийной системе человека3. Более того, по их мне-
ни , во всех сферах жизни м  определ ем реал ност  на з ке ме-
тафор, а затем начинаем действоват  в соответствии с ними4. Ког-
нитивну  концепци  метафор  Лакоффа и Джонсона развивает 
Натали  Шехтман, утвержда , что „важна  функци  метафор   
в таких когнитивн х услови х  рас ирение возможностей дл  
испол зовани  категориал ной сетки: метафора позвол ет нам ре-
организоват  на и концептуал н е модели, подверга  концепт  
классифицировани  в нов е категории, таким образом трансфор-
миру  конвенции и рас ир  област  действи  су еству их 
категорий”5. В сво  очеред , указ ва  на прагматический аспект 
метафор , Тереса Добжин ска пи ет: 
 
Феномен метафор  вполне осм сливаетс  ли  при учете прагматическиx 
факторoв. […] Он должен рассматриват с  как преднамеренное употребле-
ние единиц  з кa, облада ей конвенционал н м значением, вопреки 
правилам кода  употребление, рассчитанное на определенн й тип интер-
претации6. 
 
В последние дес тилети  центр т жести в изучении метафор  
переместилс  из филологических наук, в котор х превалировали 
анализ и оценка по тической метафор , в област  изучени  живой 
речи и в те сфер , котор е обра ен  к м лени , познани   
и сознани , к концептуал н м системам и, наконец, к моделирова-
______________ 
3 Д. Лакофф, М. Джонсон, Метафоры, которыми мы живем, Москва 2004, c. 27. 
4 Там же, с. 186. 
5 Н. Г. Шехтман, Сопоставител ное исследование теaтрал ной и спортивной мета-
форы в российском и американском политическом дискурсе, Екатеринбург 2005, [в:] лект-
ронн й ресурс: http://www.disser.h10.ru/shekhtmanNG.html (18.12.2016). 
6 T. Dobrzyńska, Metafora, tłum. B. Hrynkiewicz, Wrocław 1984, c. 31.  




ни  искусственного интеллекта7. В итоге в лингвистике по вилис  
нов е научн е направлени , изуча ие феномен метафор , на-
пример, когнитивна  лингвистика, когнитивно-ассоциативна  линг-
вистика, психолингвистика, социолингвистика, онтолингвистика;  
а также среди других дисциплин: теори  коммуникации, теори  
дискурса и речев х жанров, теори  з ковой личности, лингвокул -
турологи , межкул турна  коммуникаци  и стилистика8.  
Метафор  функциониру т особенно в тех пластах лексики, ко-
тор е св зан  с наименованием актуал н х влений действител -
ности. Таким влением, несомненно, можно назват  как спортив-
н е, так и муз кал н е соревновани . На присутствие спортивной 
лексики, употребл емой в „неспортивн х” сферах жизни, обра ает 
внимание Дмитрий Николаевич Шмелeв:            
 
Можно отметит  кспанси  спортивной терминологии в на и дни, св зан-
ну  с возрос ей рол  спорта в жизни об ества; ср. переносное употреб-
ление таких слов и в ражений, как старт, финиш, раунд, марафон, стафета, 
положение вне игры, с ничейным счетом, вырват с  на первое место9.  
 
Метафора в з ке современн х СМИ не просто лемент укра-
ени  речи, а важное средство организации текста, часто его ком-
позиционн й центр. Через метафору могут передават с  основн е 
оценки и суждени , метафоризаци  вл етс  приемом воздействи  
на аудитори 10. В услови х муз кал н х соревнований, где оценке 
поддаетс  интерпретаци  муз кал н х произведений, то имеет 
кл чевое значение. Лакофф и Джонсон отмеча т, что по отно е-
ни  к менее конкретн м и, по сути, более неопределенн м кон-
цептам (таким как, например, моции), котор е осм сл тс  в тер-
минах более конкретн х пон тий, более сно в дел ихс  в на-
ем оп те, тенденци  к структурировани  про вл етс  наиболее 
отчетливо11. В данном случае менее конкретн ми будут термин , 
относ иес  к муз ке, а более конкретн ми  спортивн е наиме-
новани . 
Исход  из в есказанного, в предлагаемой стат е под метафо-
рой спорта м  будем понимат  некотор е метафорические приме-
______________ 
 7 Н. Д. Арут нова, Метафора и дискурс, Москва 1990, [в:] лектронн й ресурс: 
http://www.philology.ru/linguistics1/arutyunova-90.htm (18.12.2016). 
 8 Л. В. Бала ова, Русска  метафора. Прошлое, насто щее, будущее, Москва 2014, 
с. 12–13.  
 9 Д. Н. Шмелeв, Современный русский зык. Лексика, Москва 1977, с. 96. 
10 М. Пил гун, Активные семантические процессы в зыке средств массовой инфор-
мации, [в:] Исследовани  по лексикологии и грамматике русского зыка, под ред. M. Вуй-
товича, Poznań 2005, с. 70.                                           
11 Д. Лакофф, М. Джонсон, указ. cоч., c. 139. 




р  испол зовани  спортивн х терминов, употребл ем е по отно-
ени  к классической муз ке. М  имеем в виду муз кал н е 
конкурс , ин ми словами, муз кал н e соревновани .  
Муз кал н е соревновани  вл тс  неот емлем м лемен-
том мира классической муз ки. С раннего детства муз кант  вос-
пит ва тс  в атмосфере соперничества, их исполнени  сравнива-
тс  на различного рода в ступлени х, кзаменах, репетици х, 
и конкурсах. Оценка данного факта не вл етс  задачей насто ей 
стат и. Исполнени  требу т сотeн часов подготовки, т желой ра-
бот , нередко самопожертвовани  не тол ко самого муз канта, нo 
также его мастера (кстати, в Словаре русского зыка под редакцией 
Анастасии Петровн  Евген евой одно из значений слова мастер 
следу ее: „звание, присваиваемое спортсменам, достиг им опре-
деленн х резул татов в том или ином виде спорта, а также лицо, 
нос ее то звание” [СРЯЕ II: 234]). Сост зани  вл тс  неот ем-
лем м компонентом конкурсов как в сфере классической муз ки, 
так и спорта, они созда т необходим е услови  воспитани  мо-
рал н х качеств (инициативности, ре ител ности, в держки, 
нередко и смелости) во врем  длител ной подготовки и старта. Как 
в спорте, так и в классической муз ке су еству т соб ти  особого 
значени .  
Несомненно, одним из крупней их соб тий классической му-
з ки, наз ваем м также муз кал ной олимпиадой, вл етс  Меж-
дународн й конкурс им. Петра Ил ича Чайковского, проход ий 
в Москве (с 2015 года и в Санкт-Петербурге). Этот муз кал н й 
праздник, подобно олимпиаде, радует международну  публику  
с периодичност  раз в чет ре года (начина  с 1958 г.). Победите-
лей в бира т по специал ност м фортепиано, скрипка, виолончел , 
а также мужской и женский вокал.  
В данной стат е м  хотим обратит  внимание на спортивну  
метафору в з ке текстов газетной печати Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского в 2015 г. (далее  Конкурс), котор е 
в ходили в свет во врем  муз кал н х соревнований с 16 и н  
2015 г. по 27 и н  2015 г. Автор не ставит цел  описат  все приме-
р  употреблени  спортивной терминологии в отно ении класси-
ческой муз ки. М  ограничимс  здес  представлением номина-
ций, котор е отмеча тс  в текстах, опис ва их ход Конкурса  
и сопровожда ие его меропри ти , и котор е ассоцииру тс   
с миром спорта. Считаем целесообразн м систематизироват  ис-
следовател ский материал, разделив его на лексические групп . 
Таким образом, на  анализ будет основ ват с  на ести главн х 
группах: 1) названи  участников соревновани , 2) названи  судей 




соревновани , 3) названи  соревнований, 4) названи  тапов сорев-
новани , 5) названи  места проведени  соревновани , 6) названи  
наград дл  победителей. 
 
1. Названи  участников соревновани   
Юбилейн й XV Конкурс пол зовалс  бол им интересом, что 
отразилос  в количестве за вок потенциал н х yчастников: на Кон-
курс поступили 623 за вки из 45 стран мира, вкл ча  США, Кана-
ду, Южну  Америку, стран  Европ  и Азии, Австрали . На осно-
ве присланн х видеозаписей к предварител н м прослу ивани м 
Конкурса б ло допу ено 239 артистов в чет рех категори х: фор-
тепиано, скрипка, виолончел , сол ное пение (мужское и женское). 
Участие даже в первом туре Конкурса следует признат  бол им 
успехом, a yчастникaм муз кал ного праздника припис валис  
следу ие наименовани : игрок (ср.: Последн  тройка игроков не 
внесла су ественн х корректив в об у  картину тура12), конкур-
сант13 (ср.: Возраст конкурсантов по специал ности „сол ное пение” 
должен б т  не млад е 19 и не стар е 32 лет14), лидер15 (сp.: Кон-
курс Чайковского: Лидером дн  у скрипачей стала Клара-Джуми 
Кан16), мастер17 (ср.: по вилас  п та  номинаци   конкурс скри-
пичн х мастеров18), обладател  (ср.: Обладател ми перв х премий 
XV Международного конкурса им. Чайковского стали...19), победи-
тел 20 (cp.: Победители про л х международн х конкурсов имени 
П. И. Чайковского не вправе принимат  участие в Конкурсе21), полу-
______________ 
12 См. лектронн й ресурс: http://muzcentrum.ru/news/2015/06/17059-ob-yavleny- 
rezultaty-i-tura-po-spetsialnostyam-fortepiano-skripka-i-violonchel (08.12.2016). 
13 Этот термин м  рассматриваем как дериват слова конкурс: ‘Cоревнование, 
име ее цел  в делит  наилуч их из числа его участников’ [СИСК: 251]. 
14 См. лектронн й ресурс: http://www.music-competitions.ru/node/425 (08.12. 
2016). 
15 Словар  Евген евой дает следу у  дефиници  слова лидер: ‘Лицо, иду-
ее перв м в каком-л. сост зании. Лидер ахматного турнира’ [СРЯЕ II: 182]. 
16 См. лектронн й ресурс: https://rg.ru/2015/06/19/skripka-site.html (08.12.2016). 
17 Словар  Евген евой отмечает одно из значений слова мастер: ‘Звание, при-
сваиваемое спортсменам, достиг им определенн х резул татов в том или ином 
виде спорта, а также лицо, нос ее то звание’ [СРЯЕ II: 234]. 
18 См. лектронн й ресурс: http://www.classicalmusiclinks.ru/item12687.html 
(08.12.2016). 
19 См. лектронн й ресурс: http://tvkultura.ru/newstheme/show/newstheme_ 
id/2126 (08.12.2016). 
20 Словар  Евген евой дает следу ий пример употреблени  слова победи-
тел : ‘Победител  спортивн х сост заний’ [СРЯЕ III: 151].  
21 См. лектронн й ресурс: http://www.music-competitions.ru/node/425 (08.12.2016). 




финалист22 (сp.: ж ри в брало из 36 пианистов 12 полуфиналистов 23), 
призер24 (сp.: серебр н й призер пред еству его, XIV Конкурса25), 
соперница26 (сp.: Двум  соперницами меццо-сопрано оказалис  рос-
си нка Юли  Маточкина и коре нка Лим Ын Г н27), фаворит28  
(сp.: Л ка Дебарг, которого публика после первого тапа второго 
тура в брала конкурсн м фаворитом), финалист29 (cp.: Финалисты 
специал ности „Фортепиано” XV Международного конкурса им.  
П. И. Чайковского30). 
Отмечен  также названи , определ ие группу конкурсантов: 
команда31 (ср.: советских участников Конкурса Чайковского в СССР 
готовили так же, как сборну  команду к Олимпийским играм32), 
компани  (ср.: в дневном блоке в ступила коре нка Сон Мин Кан, 
оказав а с  единственной дамой в мужской компании33), стафета 
(ср.: Последними стафету подхват т вокалист 34). 
______________ 
22 Словар  Евген евой отмечает слово полуфинал с пометой Cпорт. 
23 См. лектронн й ресурс: https://snob.ru/selected/entry/94382 (08.12.2016). 
24 Словар  Евген евой дает следу ий пример употреблени : Приз р олим-
пийских игр. 
25 См. лектронн й ресурс: http://www.muzcentrum.ru/news/253-2016/20337-
laureaty-konkursa-im-p-i-chajkovskogo-vystupyat-na-stsene-kontsertnogo-zala-mariinskogo- 
teatra (08.12.2016). 
26 Словар  Евген евой дает следу ий пример употреблени  слова cоперни-
чат : ‘Cоперничат  на ринге’, а также значение слова соперничество: ‘Cоперничество 
в спорте’ [СРЯЕ IV: 197].  
27 Электронн й ресурс: http://muzcentrum.ru/news/2015/06/17093-xv-mezhdunarodnyj 
-konkurs-im-p-i-chajkovskogo-23-iyunya (08.12.2016). 
28 См. лектронн й ресурс: http://www.belcanto.ru/15062503.html (08.12.2016). 
Словар  Евген евой отмечает значение слова фаворит: ‘На бегах и скачках  ло-
ад , на котору  делает ставку бол инство’, а также дает пример употреблени  
того слова: „[Шубников] купил пару рысаков-фаворитов, один из котор х тут же 
вз л перв й приз на бегах” [СРЯЕ IV:  547]. 
29 Словар  Евген евой указ вает одно из значений слова финал: ‘Закл чител -
на  част  спортивн х соревнований, в вл а  победител ’, а также дает следу-
иe пример  употреблени : „В йти в финал”, „Играт  в финале” [СРЯЕ IV: 566]. 
30 См. лектронн й ресурс: http://www.muzcentrum.ru/news/17130-finalisty-
spetsialnosti-fortepiano-xv-mezhdunarodnogo-konkursa-im-p-i-chajkovskogo (08.12.2016). 
31 Словар  Евген евой отмечает значение слова команда: ‘Спортивн й коллек-
тив, возглавл ем й капитаном”, а также дает пример  употреблени  того слова: 
„Футбол на  команда. Сборна  команда. Команда советских ахматистов” [СРЯЕ II: 80]. 
32 См. лектронн й ресурс: https://rg.ru/2015/06/14/entsiklopedia-site-anons.html 
(08.12.2016). 
33 См. лектронн й ресурс: http://muzcentrum.ru/news/2015/06/17058-poslednij-
den-proslushivanij-i-tura-xv-mezhdunarodnogo-konkursa-im-p-i-chajkovskogo (08.12.2016). 
34 См. лектронн й ресурс: http://www.m24.ru/m/articles/76206 (08.12.2016). 




2. Названи  судей соревновани  
 
В составе ж ри соревнований находилис  знаменит е муз -
кант , котор м Конкурс дал старт блистател ной кар ере. Доста-
точно перечислит  известн х исполнителей, таких как Дмитрий 
Ба киров, Ми ел  Берофф, Борис Березовский, Сергей Дорен-
ский (фортепиано), Юрий Ба мет, Лиана Исакадзе, Ил  Калер, 
Вадим Репин (скрипка), Давид Герингас, Клайв Гиллинсон, Ми а 
Майский, Иван Монигетти (виолончел ), Ол га Бородина, Ева Ваг-
нер, Кристина Мути, Джон Фи ер (сол ное пение). Следует под-
черкнут , что на XV Международном конкурсе имени П. И. Чай-
ковского вперв е по вилис  нов е правила и процедура откр того 
судейства. В данной стат е испол зу тс  следу ие названи  „су-
дей” Конкурса: aрбитр (ср.: Конкурс  така  ве , мнени  арбитров 
могут разойтис 35), ж ри36 (ср.: Участники Конкурса будут отобра-
н  авторитетн м ж ри37), суд 38 (ср.: на тот раз прин тое суд ми 
ре ение во многом совпало с мнением публики39).  
 
3. Названи  соревнований 
 
В насто ей стат е трудно не упом нут  слово конкурс, а также 
его исконно русские синоним   соревнование и сост зание. Конкурс 
 то именно соревнование, име ее цел  в делит  луч их 
участников [СИСК: 251] ( тот термин указан также в муз кал ном 
словаре: лат. concursus  ‘столкновение’  соревнование40). В свете 
в есказанного, отмеча тс  следу ие пример  употреблени  
словa конкурс в контексте Конкурсa им. П. И. Чайковского: Лауреаты 
конкурса имени Чайковского41; концерт  победител  Конкурса по спе-
______________ 
35 См. лектронн й ресурс: https://tchaikovskycompetition.moscow/news/230 
(08.12.2016). 
36 Словар  иностранных слов под ред. Л. Н. Комаровой определ ет слово ж ри 
следу им образом: ‘Группа специалистов, ре а их вопрос о присуждении пре-
мий и наград на конкурсах, в ставках, спортивн х соревновани х и т. п.’ [СИСК: 
184], в то врем  как словар  Ожегова дает следу ий пример употреблени  слова 
ж ри: ‘Судейское ж ри (на спортивн х соревновани х)’ [СРЯО: 199]. 
37 См. лектронн й ресурс: http://www.music-competitions.ru/node/425 (08.12.2016). 
38 Словар  Евген евой отмечает одно из значений слова суд  с пометой Cпорт., 
определ  значение того слова следу им образом: ‘Тот, кто судит игру, сост за-
ние, а также дает пример  употреблени : Суд  матча. Суд  назначает траф-
ной удар в ворота „Зенита”’ [СРЯЕ IV:  302]. 
39 См. лектронн й ресурс: http://www.belcanto.ru/15062602.html (08.12.2016). 
40 Краткий музыкал ный словар , Ленинград 1964, с. 155. 
41 См. лектронн й ресурс: https://www.mariinsky.ru/tchaikovsky/album/ 
(08.12.2016). 




циал ности фортепиано Дмитри  Маслеева42; Ест  бол шие конкур-
сы, котор е зна т во всем мире43; Всем лауреатам билейного Конкур-
са б ли предоставлен  беспрецедентн е услови 44; оп т пред ду-
его, во многом радикал ного Конкурса Чайковского45; соискание выс-
ших наград Конкурса Чайковского46; а также „Конкурс конкурсов”, ход 
конкурса, „отц  конкурса”, соб ти  конкурса, номинации конкурса. 
Образовани  соревнование и сост зание набл да тс  главн м обра-
зом в соединении с атрибутивом, например: профессионал ное со-
ревнование, крупней ие соревновани , престижн e соревновани , ми-
ров е муз кал н e соревновани , спортивн e соревновани , крупноe 
соревнование, но еское соревнование, скрипичноe соревнование, скри-
пичноe сост зание, захват ва ее соревнование, а также: картина 
соревновани , в преддвер е сост зани , момент откр ти  сост зани .  
Сравнива  Конкурс сo спортивн м соревнованием, стоит отме-
тит  слова Юри  Ба мета, одного из сам х в да ихс  скрипа-
чей в мире: „Это все равно в каком-то роде спорт, соревнование”47,  
а также слова Серге  Деменского (члена Организационного ко- 
митета IX Международного но еского конкурса им. П. И. Чай-
ковского), котор й в преддверии откр ти  Конкурса сказал:   
Конкурс Чайковского  то соревнование, где   болел ик48. Я буду бо-
лет  за лауреата VII Международного но еского конкурса им. П. И. Чай-
ковского. […] Звание лауреата но еского конкурса имени Чайковского  
 то уже покорение Олимпа”49.   
Особенно интересн м и рким примером употреблени  спор-
тивной терминологии в контексте муз кал н х соревнований в-
л етс  слово марафон. Марафон понимаем как „вооб е спортивн е 
______________ 
42 См. лектронн й ресурс: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/153217/ 
(08.12.2016). 
43 См. лектронн й ресурс: https://rg.ru/2015/03/02/gergiev-site.html (08.12.2016). 
44 См. лектронн й ресурс: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/59680/ 
(08.12.2016). 
45 См. лектронн й ресурс: https://rg.ru/2014/11/19/gergiev.html (08.12.2016). 
46 См. лектронн й ресурс: https://rg.ru/2015/03/02/gergiev-site.html (08.12.2016). 
47 См. лектронн й ресурс: http://www.m24.ru/m/articles/76502 (08.12.2016). 
48 Словар  Евген евой отмечает следу ее определение слова болел щик: 
‘Страстн й л бител  спортивн х сост заний, остро пережива ий их ход’, а так-
же дает пример употреблени : „Всезаводский ахматно- а ечн й турнир при-
влек более трехсот участников и стол ко же болел щиков” [СРЯЕ I: 105]. 
49 См. лектронн й ресурс: http://www.classicalmusicnews.ru/news/v-yubileiynom-
xv-mezhdunarodnom-konkurse-im-p-i-chaiykovskogo-primut-uchastie-laureaty-yunosheskogo 
-konkursa-raznyh-let/ (08.12.2016). 




гонки на самой длинной дистанции” [СРЯО: 341], в то врем  как 
Словар  иностранных слов определ ет слово марафонский как „харак-
теризу ийс  бол ой прот женност , св занн й с дистанци -
ми бол ой прот женности”, а марафонский бег  „бег на саму  
длинну  дистанци ... назван в пам т  об ллинском воине, при-
бежав ем в Афин  из местечка Марафон с вест  о победе над 
персами” [СИСК: 301]. При том подчеркиваетс , что така  сверх-
длинна  дистанци  требует от участника особенн х качеств  в -
носливости и воли50.  
По отно ени  к муз кал н м конкурсн м в ступлени м мож-
но констатироват , что марафон будет обозначат  много тапное в -
ступление, состо ее из нескол ких туров (кажд й из котор х тре-
бует от исполнител  распределени  психических и физических сил) 
и по тому характеризу еес  бол ой длител ност . Отмеча-
тс  такие в ражени , как гигантский марафон (ср.: Молод е, не-
оп тн е задума тс : в держат ли такой гигантский марафон?51), 
крупнейший марафон (ср.: Вед  тот крупнейший марафон  не тол ко 
анс и погон  за мечтой дл  талантлив х муз кантов, но и колос-
сал н е физические и моционал н е исп тани 52), музыкал ный 
марафон (ср.: П тнадцат й по счету музыкал ный марафон обе ает 
много рких соб тий53), фортепианный марафон (ср.: В программе 
двухдневн х фортепианных марафонов  все концерт  Серге  Рах-
манинова54), небывалый марафон (ср.: весной… по всей стране… нач-
нетс  небывалый марафон в чест  великого композитора55), фести-
вал -марафон (ср.: Муз кал н й фестивал -марафон „Классика без 
границ”56), марафон лауреатов (ср.: 25 сент бр  концертом пианиста 
Дмитри  Маслеева откр ваетс  марафон лауреатов XV Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского57), московска  част  марафона 
(ср.: В завер ении московской части марафона прозвучит Соната дл  
______________ 
50 Энциклопедический словар  по физической кул туре и спорту в трех томах, т. 2, 
Москва 1961, с. 108. 
51 См. лектронн й ресурс: https://rg.ru/2015/03/02/gergiev-site.html (08.12.2016). 
52 См. лектронн й ресурс: http://tass.ru/kultura/1771450 (08.12.2016). 
53 См. лектронн й ресурс: http://www.muzklondike.ru/news/894 (08.12.2016). 
54 См. лектронн й ресурс: http://primadvisor.ru/pk/34-festivali-konkursy/3130-
festival-rakhmaninova-na-primo (08.12.2016). 
55 См. лектронн й ресурс: http://www.classicalmusicnews.ru/interview/denis-
macuev-konkurs-chaiykovskogo-segodnya-luchshiiy-terapevt-primiryayushiiy-vseh/ 
(08.12.2016). 
56 См. лектронн й ресурс: http://www.spbculture.ru/ru/presscentr.html (08.12.2016). 
57 См. лектронн й ресурс: http://www.colta.ru/news/8637 (08.12.2016). 




двух скрипок58), п т  туров марафона (ср.: фактически п т  туров мара-
фона: надо подр д пройти от предварител ного отбора до трет его 
тура и закл чител ного концерта59), а также моцартовский марафон 
(ср.: Об вление резул татов второго тура про ло по окончании 
моцартовского марафона на сцене Бол ого зала консерватории60), 
Чайковский-марафон (ср.: Знаком приморским слу ател м по проекту 
„Чайковский-марафон”61), марафон Прокоф ева (ср.: Лауреат  и кон-
курсант  XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского при-
мут участие в билейном „Марафоне Прокоф ева”62), марафон Рах-
манинова (ср.: Марафон Рахманинова пройдет в Самаре63), где чет ре 
последних примера обознача т исполнение многих произведений 
искл чител но данного композитора. 
 
4. Названи  тапов соревновани  
 
ХV Международн й конкурс им. П. И. Чайковского состо л  
из отборочного тура, предварител н х прослу иваний и трех 
основн х туров: первого, второго и трет его (финалa с оркестром). 
К участи  в первом туре б ло допу ено 36 пианистов, 25 скрипа-
чей, 25 виолончелистов и 40 вокалистов (20 мужчин и 20 жен ин). 
К участи  во втором туре б ло допу ено 12 пианистов, 12 скри-
пачей, 12 виолончелистов и 20 вокалистов (10 мужчин и 10 жен-
ин). К участи  в финал ном туре б ло допу ено 6 пианистов,  
6 скрипачей, 6 виолончелистов и 8 вокалистов (4 мужчин  и 4 жен-
ин ). Кроме в еуказанного су ествител ного тур, следует от-
метит  слово блок (ср.: утренний блок завер ила Йол Юм Сон64; 
дневной блок откр ли65). Творческое сост зание проводитс  на не-
______________ 
58 См. лектронн й ресурс: http://www.oreanda.ru/culture/Mariinskiy_teatr_ 
anonsiroval_moskovskuyu_chast_prazdnovaniy_dnya_rojdeniya_/article1000176/ 
(08.12.2016).  
59 См. лектронн й ресурс: https://rg.ru/2015/03/02/gergiev-site.html (08.12.2016). 
60 См. лектронн й ресурс: https://rg.ru/2015/06/26/pianisti-site.html (08.12.2016). 
61 См. лектронн й ресурс: http://news.uodoo.com/detail/b9fe03b 40169b205919 
a0547cb5df2a8/channel_russian/society/1454330056191 (08.12.2016). 
62 См. лектронн й ресурс: http://tchaikovskycompetition.moscow/ru/news (08.12. 
2016). 
63 См. лектронн й ресурс: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/145191/ 
(08.12.2016). 
64 См. лектронн й ресурс: http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=127780 
(08.12.2016). 
65 См. лектронн й ресурс: http://www.classicalmusicnews.ru/reports/konkurs-
chaykovskogo-zavershilsya-tretiy-den-proslushivaniy-1-tura-po-spetsialnosti-violonchel/ 
(08.12.2016). 




скол ких уровн х, последним (и ре а им) из котор х вл етс  
финал. В таком см сле финал понимаетс  как закл чител на  част  
соревновани , где в вл етс  его победител  [СРЯО: 850]: финал 
(ср.: Чет ре муз кал н е суд б , котор е пересеклис  в финале 
Международного конкурса имени Чайковского66). Следует отме-
тит , что применител но к классической муз кe слово финал (finale) 
приобретает и другое значение, a именно: закл чител на  част  
муз кал ного произведени  (сонат , концерта, симфонии, вариа-
ции и др.), име его нескол ко частей (ср.: бодр й финал, удар-
н й финал).  
 
5. Названи  места проведени  соревновани  
 
B Словаре русского зыка Ожегова читаем, что площадка  то спе-
циал но оборудованн й ровн й участок земли (или особое место  
в поме ении), отведенн й дл  определенной цели [СРЯО: 523]. 
Словар  дает нескол ко примеров пло адок: спортивна , сцениче-
ска , детска , молодн ка, строител на , посадочна , лестнична . 
Однако в сфере классической муз ки, слово площадка примен етс  
как обозначение местa проход их муз кал н х соревнований,  
a именно: главна  площадка (ср.: Главна  площадка  Бол ой зал), 
концертна  площадка (ср.: Конкурс будет проходит  на луч их кон-
цертных площадках Москв  и Санкт-Петербурга67), основна  площадка 
(ср.: основной площадкой станет Государственн й концертн й зал68), 
филармоническа  площадка, миров е концертн е площадки, веду-
ие концертн е площадки мира, отмечаетс  даже стартова  площад-
ка (ср.: Международн й конкурс имени П. И. Чайковского  то 
традиционна  стартова  площадка дл  молод х одаренн х муз -
кантов69). 
 
6. Названи  наград дл  победителей 
 
Последн  лексическу  группу составл т слова, наз ва ие 
наград , получаем е муз кантами. Это именно: золота  медал , се-
______________ 
66 См. лектронн й ресурс: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/152173/ 
brand_id/59506/type_id/2/ (08.12.2016). 
67 См. лектронн й ресурс: https://ria.ru/culture/20150515/1064739837.html 
(08.12.2016). 
68 См. лектронн й ресурс: http://fed.sibnovosti.ru/culture/295109-krupneyshie-
orkestry-sibiri-zainteresovany-akkompanirovat-finalistam-ix-mezhdunarodnogo-
yunosheskogo-konkursa-im-petra-chaykovskogo?class=search-list-element (08.12.2016). 
69 См. лектронн й ресурс: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/59470/ 
(08.12.2016). 




ребр на  медал , бронзова  медал , наградa, поощрител на  преми , пер-
ва  преми , преми  Гран-При (или: Гран-при), обладател  Гран-при, при-
зовой фонд, диплом, специал ный приз. 
Наконец, следует отметит , что спортивна  терминологи  спор-
тивна  терминологи  оказала вли ние на формирование метафор 
не тол ко среди имен су ествител н х. Кроме указанн х в е 
номинаций, пример  употреблени  спортивной терминологии  
в контексте муз кал н х соревнований обнаружива тс  и в дру-
гих част х речи.  
М  имеем в виду имена прилагател н е, составл ие имен-
н е конструкции: финал ный отбор (ср.: финал ный), отборочный 
тур, отборочные пункт  (ср.: отборочный70), спортивный стил  игр  
пианистических „мускулов” (ср.: спортивный), мускул на  мо  (ср.: 
мускул ный), конкурсный фаворит, конкурсное расписание (ср.: кон-
курсный71), неконкурсный по формату (ср.: неконкурсный), рекордные по-
казатели (ср.: рекордный72), лауреатский статус (ср.: лауреатский), 
соревновател на  практикa (ср.: соревновател ный), а также глагол , 
составл ие глагол но-именн е конструкции: б т рекорд  (ср.: 
бит ), „боле ща ” за участников публикa (ср.: болет ), борот с  за зо-
лот е медали (ср.: борот с ), выбыл из сост зани  (ср.: выбыт ), выхо-
дили на перв е позиции (ср.: выходит ), дойти до финалa (ср.: дой-
ти), достигнут  потр са их резул татов (ср.: достигнут ), забрат  
золот е медали (ср.: забрат ), лидирует отечественна  кола (ср.: ли-
дироват ), обладат  Гран-при (ср.: обладат ), объ вит  резул тат  (ср.: 
объ вит ), oставит  сил  (ср.: oставит ), получит  „билет” во второй 
тур (ср.: получит ), присудит  диплом  (ср.: присудит ), пройти  
в финал (ср.: пройти), разделит  премии (ср.: разделит ), после его 
в ступлений скандировали до тех пор (ср.: скандироват ), перв й 
блок прослу ивани  стартует (ср.: стартоват ).  
В закл чение можно констатироват , что в метафорическом 
употреблении терминoв из области спорта наиболее представи-
тел н  имена су ествител н е (32 единиц ), среди котор х отме-
чен  названи  участников (14 единиц), названи  судей (3 едини-
ц ), названи  соревнований (4 единиц ), названи  тапов соревно-
ваний (3 единиц ), названи  места соревнований (1 единица) и на-
звани  наград дл  победителей (7 единиц). Имена прилагател н е 
______________ 
70 СРЯО дает следу ий пример употреблени  слова отборочный: ‘Отбороч-
н е сост зани  (дл  отбора сил ней их спортсменов)’. 
71 Слово конкурсный об сн етс  как дериват слова конкурс [СИСК: 251]. 
72 СИСК дает следу ее об снение слова рекорд: ‘В с ий показател , до-
стигнут й в спортивном сост зании, а также в какой-л. области труда’. 




отмечен  в количестве 9, глагол но-именн е конструкции  18. 
Метафорическое употребление термина из области спорта создает 
возможност  дл  разнообразн х лингвистических исследований, 
см. работ  Н. Г. Шехтман73, Н. Б. Филипповой74, И. М. Сал нико-
вой75 и др. Анализ лексического материала газетной печати, опи-
с ва его XV Международн й конкурс им. П. И. Чайковского и со-
провожда ие его соб ти  показал, что спортивна  терминологи  
может употребл т с  в метафорическом см сле дл  описани  реа-
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